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2006 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Urbana (Game 2) 
4/21/06 at Urbana, OH 
Cedarville 6 (11-26,3-13 AMC) Urbana 12 (31-16,11-7 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Wilson, Paul ss ...... . ... 3 3 3 2 0 0 0 3 0 Hartwig, Jeff cf ........• 1 2 1 0 3 0 1 0 
Woloshyn, Derek lf ....... 2 0 0 1 0 1 3 0 0 Patterson, Scott ss ....•• 1 3 1 1 1 0 0 2 
Reeder, Richie 3b ••...... 2 1 2 1 0 0 2 0 0 Hunton, Bart lb ........•. 2 2 1 2 2 0 5 1 
Shumaker, Jordan 3b ...•. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Iacovone, Anthony dh ..... 2 1 1 1 2 1 0 0 
Noble, Andrew lb ......... 3 0 0 0 0 1 4 0 0 Limbach, Jarrod 3b ....... 3 1 2 7 0 0 1 1 
Houchin, Matt dh ......... 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Milliron, John rf ...•.... 1 1 0 0 1 0 1 0 
Siefkes, Jordan c .....•.. 2 0 0 0 0 1 2 1 1 Harrell, Randy 2b ........ 2 1 1 0 1 0 1 1 
Totten, Matt rf .•....•... 2 1 1 0 0 0 1 0 0 Deshon, Matt lf .. . ... . . .. 3 0 0 0 0 1 1 0 
Hubler, Tim 2b ....... .. .. 2 1 1 0 0 0 1 1 0 Thamann, Jeff c ...•...... 3 0 2 0 0 0 4 1 
Workman, Brady cf ........ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Spellman, Trent pr ...... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Koogler, Derek p ....•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belden, Doug p ....... . . .. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chapman, Jarrod p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Westenbarger, Phil p ...• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farmer, Nate p .. .. ... . .. 0 0 0 0 0 0 1 1 
Totals ..............•...• 19 6 8 5 0 4 14 6 1 Totals . . •••...•••...••..• 18 12 9 11 10 2 15 8 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
Cedarvi 11 e .......... 230 01 - 6 8 0 
Urbana .............. 202 17 - 12 9 0 
--------------------------------------
Note: 2 outs, 0 runners LOB when the game ended. 
DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville l; Urbana 6. 28 - Wilson, P.(10); Houchin(ll); Hunton, B.(23). HR - Wilson, P. (2); 
Reeder(3); Limbach, J.(7). HBP - Patterson S.; Milliron, J .. SH - Shumaker(!); Workman(3); Patterson S.(17). SF -
Woloshyn(l); Limbach, J.(4). SB - Patterson S .. CS - Spellman, T .. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Urbana IP H R ER BB SO AB BF 
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Koogler, Derek ...... 3.0 6 4 4 3 1 12 17 Belden, 
Griest, Jared ....... 1.2 2 5 s 5 1 s 12 Chapman, 
Westenbarger, Phil .. 0.0 1 3 3 2 0 1 3 Farmer, 
Win - Farmer N. (4-0). Loss - Griest (2-2). Save - None. 
WP - Griest. HBP - by Koogler (Milliron, J.); by Griest (Patterson S.). 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 2:15 Attendance: 43 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
S innings; lightning 
Westenbarger faced 3 batters in the 5th. 
Game: GAME-37 
Doug ...•.... 1.1 6 5 5 0 2 9 10 
Jarrod ..... 0.2 1 0 0 0 0 1 2 
Nate ........ 3.0 1 1 1 0 2 9 10 
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